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Abstract
This study is focused on an infant day care service for under??year?olds that accompanies the
university extension co?hosted by S College, a civic hall?kominkan??and a local women’s group. The
objective of this study is to review the self evaluation of students who experienced the “day care for
infants” and the comments from parents who used the service, and check the effectiveness of the “day
care for infants” service accompanying the Training Course for Kindergarten and Nursery School
Teachers of S Junior College.
As a result, it was found that many guardians who used the “day care for infants” service made
requests and gave encouragement, while understanding that this project is for training nursery school
teachers. The parents appear to trust S Junior College. The first?year students who just experienced the
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